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INTISARI 
 
Studi Tentang Resiko Yang Dihadapi Developer Dalam Bisnis Properti, 
Theresia Avila Bria, 105101427/PS/MTS, Februari 2012, Konsentrasi Manajemen 
Konstruksi,  Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Risiko dalam kehidupan ini tidak dapat kita hindari sepenuhnya. Pada 
kegiatan investasi di sektor properti, atau industri konstruksi pada umumnya, 
investor akan menghadapi risiko yang berasal dari tidak akuratnya prediksi arus 
kas (cash flow). Karena semua kegiatan investasi selalu memuat elemen risiko, 
maka sebuah analisis resiko selalu relevan untuk dikaji.  
Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi perangkat teknik analisis 
risiko dan manajemen risiko yang umum digunakan oleh perusahaan developer  
properti, khususnya di Provinsi DIY.  Mengevaluasi setiap teknik analisis risiko 
dengan membandingkan antara keuntungan, kerugian, dan karakteristiknya. 
Mengidentifikasi risiko dalam kegiatan investasi properti. 
Pada penelitian ini kuisioner disebar pada perusahaan developer properti yang ada 
di DIY. Jumlah perusahaan developer properti yang berpartisipasi sebanyak 30 
perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini adalah teknik analisis resiko yang paling sering digunakan 
oleh developer properti di DIY ialah Risk Adjusted Discount Rate ( RADR ) 
dengan nilai mean 3,50. Teknik analisis risiko tersebut masih dimodifikasi dengan 
didukung oleh faktor-faktor lainnya. Teknik analisis risiko tersebut bukanlah yang 
paling baik, masih ada beberapa teknik analisis risiko yang labih baik jika 
diterapkan dalam analisis risiko perusahaan developer properti tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Faced Risk Studies in Business Property Developer, Theresia Avila Bria, 
105101427/PS/MTS, February 2012, Majoring of Construction Management, 
Masters in Civil Engineering Studies Program, Post-Graduate Program, 
University of Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 
 Risk in this life can not be avoided completely. On investment activity in 
the property sector, or the construction industry in general, investors will face 
risks stemming from inaccurate prediction of cash flow (cash flow). Since all 
investment activities always contain an element of risk, a risk analysis is always 
relevant for review. 
The main objective of this study is to identify the techniques of risk analysis and 
risk management that are commonly used by property developer companies, 
particularly in the province of Yogyakarta. Evaluate any risk analysis techniques 
to compare the advantages, disadvantages, and characteristics. Identify risks in 
property investment activities. 
In this study a questionnaire was distributed to company property developer in 
DIY. Number of company property developer who participated by 30 companies. 
The results of this study is the risk analysis techniques most often used by 
property developers in the province is the Risk Adjusted Discount Rate (RADR) 
with a mean of 3.50. The risk analysis techniques are modified to be supported by 
other factors. Techniques of risk analysis is not the best, there is still some risk 
analysis techniques labih well if applied in risk analysis company property 
developer. 
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